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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta: Michaela Vojtová 
Název bakalářské práce: Možnosti externího financování podniku 
 
Cíl práce: Cílem předkládané bakalářské práce bylo zhodnocení externích forem financování 
podniku se zaměřením na leasing a bankovní úvěr.  
 






I. Hodnocení zpracování tématu studentem:  
Splnění cíle práce   x   
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu  x    
Hloubka provedené analýzy  x   
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce  x   
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů  x   
Schopnost studenta zpracovat získané podklady  x   
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce    x  
Formulování vlastních názorů studentem  x   
III. Hodnocení formy a stylu práce:  
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy)  x   
Stylistická úroveň práce  x   
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací   x   
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací  x   
  
Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad x 
Posouzeno s výhradami  
Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 
1. Lze z analýzy současné situace na trhu bankovních úvěrů a leasingovém trhu vyvodit, zda je 
jeden či druhý produkt v posledním období podnikatelskými subjekty preferovaný? 
 
2. Jakou jinou možnost (kromě bankovního úvěru a finančního leasingu) by pro financování 
investice mohl podnik zvažovat? 
 
3. Bylo by možné využít pro financování investic crowdfunding? 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:      velmi dobře       
 
 
Datum:  1.6.2020                                                                                                                                                             
            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Cíl předkládané bakalářské práce si studentka formulovala následovně, cit.: 
„vyhodnotit efektivnější způsob financování investice vybraného podniku na základě 
komparace leasingu a úvěru.“  
 
Teoretickým východiskem bakalářské práce jsou první dvě kapitoly věnované jednak 
financování podniku obecně, jednak bankovnímu úvěru a finančnímu leasingu podrobněji. 
V této části (kapitola 2.6) oceňuji snahu autorky o analýzu současné situace na trhu 
bankovních úvěrů i na leasingovém trhu. Postrádám zde ale shrnutí/závěr. Lze říci, že 
klesá/stoupá obliba jednoho nebo druhého produktu?  
 
Stěžejní částí práce je případová studie zpracovaná ve třetí kapitole. Autorka zde aplikuje 
teoretické poznatky při reálném finančním rozhodnutí podniku.  
 
Formální úpravě práce autorka věnovala přiměřenou pozornost, přesto se v práci vyskytují 
drobné nedostatky, jako např. interpunkce, neúplný seznam zkratek apod. Práci s 
literaturou hodnotím jako dobrou; autorka korektně používala zejména české tituly 
odborné literatury. Drobnou připomínku mám k nevyužití všech titulů ze zadání práce. 
 
Strukturu bakalářské práce lze hodnotit jako logickou, metodologické postupy jsou voleny 
v souladu s obsahovým zaměřením a omezeným rozsahem bakalářské práce. Práce má 
odborně terminologickou a celkovou formální dobrou úroveň.  
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